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摘  要 
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摘   要 
随着时代的发展，来访宾客进出安全管理问题已经成为了关乎民众生活安全
问题的头等大事，传统的访客记录已然成为无法满足时代需求的老旧形式。因此，
为了解除更多的安全隐患，建设功能完善的小区访客管理系统，加强登记有序管
理，有利于进一步促进城乡经济发展和社会稳定，加强流动人口的管理工作，保
证社区生活的和谐安定。 
本文基于 J2EE 技术，采用 Servlet+Service+Dao 三层开发架构，设计并实现
了一套安全高效并且加入后台民警网格管理功能的小区访客管理系统，其主要研
究内容如下： 
1、小区访客管理系统主要涵盖了小区管理、监控设备管理、人员管理、访
客管理、设备监控、开门记录管理、民警网格管理和系统管理等八个功能模块，
解决了传统访客记录管理过程中的低效、信息失真等问题。 
2、本文应用软件工程理论中的敏捷开发模型，给出了系统的业务需求、功
能需求、非功能性需求、总体框架设计、功能设计、数据库设计、安全设计，并
给出了系统的实现界面效果以及功能测试与性能测试结果。 
本系统的开发实现，在访客管理方面取得效果显著，能够有效解决传统访客
记录的低效、差错多、信息难以良好保存的问题，达到节省人力资源，安全监测
小区情况，有效避免存在的安全隐患。 
 
关键词：访客系统；J2EE；MySQL  
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 Abstract 
With the development of the times， the pace of the economy quickly， visitors 
who get in and out the community are so many that visitors’ record become a serious 
problem which is revelant with the security of the community. Obviously the 
traditional way on recording hasn’t fit the new demands. Hence， in the purpose of 
ensuring peace and harmony in the community and promoting the development of 
social economy， building a effective and safe visitor system is in need. 
Based on J2EE framework， an electronic visitor system is designed and 
implemented， including a police grid management system. Main functions of the 
visitor system for the community are explained in this thesis: 
On one hand， the visitor system includes eight function modules， which are 
community management ，  monitoring equipment management ，  personnel 
management， visitor management， real-time monitoring， door record management 
and police grid management， which can decrease the error rate of records and 
improve efficiency.  
On the other hand， based on Agile development model in software engineering 
theory， this thesis introduces business requirements， functional requirements，  
non-functional requirements， design of overall framework， functional design，  
database design， security design， realization and results of functional testing and 
performance testing of this system. 
The system may solve the problems of large amount of mistakes，  low 
efficiency， high cost and so on. In conclusion， its implementation can help to reach 
the purpose of saving cost， getting effective data for analyzing and improving the 
efficiency of recording visitors. 
 
Key Words: Visitor System; J2EE; MySQL 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
《中国流动人口发展报告 2014》中的有关数据表明，目前全国流动人口的
总量达到 2.45 亿，已经超过了总人口的 1/6，而流动人口的总流向趋势并没有发
生变化，特别是特大城市人口聚集态势依旧在加强，例如北京、上海等地吸纳跨
省流动人口的趋势进一步增强[2]。由于我国人口基数庞大，流动人口在带来益处
的同时，也使得城镇化的进一步发展面临困难——除了破坏环境卫生、造成交通
堵塞、水电供应紧张等流动人口带来的普遍问题之外，少数无固定工作、无收入、
无住所的流动人口会给城市的社会治安和计划生育带来一定的问题和隐患，不利
于社会的稳定。 
目前，大多数研究流动人口犯罪的学者和实践部门都认为流动人口与城市的
治安状况的恶化及犯罪率上升有直接的关系。据调查，在流入地社会的犯罪率中，
流动人口占着很大的比率[3]。 
根据人口计生部门统计表明，2003 年末厦门市的流动人口约为 70.2 万人，
2008 年时流动人口已经破百万；而截止到 2014 年 6 月底，厦门的流动人口已超
过 207 万，占全市总人口一半以上，流动人口规模 10 年增长近两倍。 
根据公安部门的统计数据显示，在厦门市抓获的各类犯罪嫌疑人中，流动人
口所占的比例每年都成倍增长，在 1983 年时仅为 6.8%，1992 年则为 17.8%，1996
年达到了 34.2%，而到 2006 年则超过了 58.6%。在 2010 年，厦门第一看守所、
第二看守所在押流动人口之中，以打工为目的来到厦门市的人数占 72.33%——
但以作案为目的的占了 4.03%，他们有四分之一(26.22%)己经长期居住厦门，有
近半(45.06%)己经在厦门生活两年以上，近六成(56.77%)己经在厦门生活一年以
上。 
随着《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》的正式实施，
访客进出安全管理问题已经成为了关乎民众生活安全问题的头等大事，传统的访
客记录已然成为无法满足时代需求的老旧形式。因此，为了解除更多的安全隐患，
建设功能完善的小区访客管理系统，加强登记有序管理，从而全面掌握、了解居
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民区、非居民区居住的流动人员情况，有利于进一步促进城乡经济发展和社会稳
定，加强流动人口的管理工作，对流动人口进行有效的的科学管理、动态管理和
长效管理，防止安全事故发生。 
1.2 研究现状及存在问题 
如今，城市发展日新月异，来访宾客数量迅速增加。传统人员出入社区的管
理手段往往依靠简单的登记管理方式来对出入门进行管理，然而，当面临数量庞
大的访客人员，所能采取的管理手段不够充分，往往造成严重的安全管理隐患： 
1、出入人员的身份较为复杂，传统管理手段难以做到及时有效地核实每个
人员的身份信息，同时也无法准确地记录人员的详细出入信息。一旦安全问题突
然发生，就可能出现缺乏人员出入数据的情况； 
2、传统访客管理还是采用人工登记，但登记的人员无法确定访客证件以及
登记信息真实与否。手工填写访客单的形式不仅消耗人力，也过于消耗时间，同
时填写的信息还经常因为字迹太过潦草而导致难以辨认的情况。除此之外，也存
在纸质的记录信息难以做到长时间保存的问题； 
3、由物业人员对完全不熟悉的访客进行身份确认，经常造成信息的获取不
准确。如果发生问题，物业和业主的相关责任难以区分，很可能造成责任承担者
模糊的问题，导致两者互相推脱； 
4、缺乏人员通行管制设备。无论是社区内部的人员还是外来的访客，双方
都可随意进入社区，从而给不法分子提供可乘之机，带来极大的隐患。 
与此同时，目前市面上的一些小区访客管理系统主要依靠小区的物业人员以
前台操作登记访客相关信息的形式，确认来访者身份并发放来访通行权限，造成
了许多不必要的人力资源的浪费，也给访客和住户带来了许多不便。因此，需要
实现一套高效快捷管理外来人员和内部人员进出记录等相关信息的智能化的小
区访客管理系统。除了能够将登记和审核过程的主动权置于来访者与被访者之
外，该系统还应该具备更强的安全监控的功能，保障小区住户的安全，消除隐患。 
1.3 主要研究内容 
本系统通过对外来人口身份证信息进行采集，进出门必须通过专用感应卡打
卡，准确记录流动人口居住地址信息，形成流动人口进出门记录。系统后台对所
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有数据进行准确的采集与整理，并对各居住区的数据绘制报表展现出来。 
最后实现与公安外来人口管理系统对接，流动人口信息实时准确的传输到公
安外来人口管理系统，对于可疑人员系统后台可以自动比对并及时向公安机关发
出预警信息，公安人员还可以通过系统后台实时监视流动人口动态。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，内容排如下： 
第一章 绪论，介绍了小区访客管理系统的研究背景及研究意义，以及访客
系统的研究现状及存在的问题，同时在最后简单地叙述了本文的研究内容和特
色； 
第二章 系统的需求分析，主要包含系统功能需求分析，介绍各部分功能模
块，同时分析系统的非功能性需求； 
第三章 系统设计，根据小区访客管理系统的需求，对系统进行详细的设计，
包括了系统的框架设计、功能设计、数据库设计以及系统安全的设计等； 
第四章 系统实现，主要介绍小区访客管理系统的实现环境、其核心功能的
实现以及系统主要界面展示； 
第五章 系统测试，对小区访客管理系统的测试、系统测试目标进行主要介
绍，同时也阐述了系统核心模块的测试用例设计以及系统性能测试的结果等内
容； 
第六章 总结与展望，首先是对论文的主要内容和系统实现的主要工作进行
总结，其次还提出了尚未完成的工作和可发展的空间，由此对小区访客管理系统
的进一步研究做了展望。 
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第二章 系统需求分析 
本章将对小区访客登记系统的具体需求进行详细的介绍，包括对系统功能与
非功能的详细分析。 
2.1 业务需求分析 
小区访客管理系统交互的主要社区管理员以及系统管理员通过对来访人口
身份证信息进行采集，准确、完整的将来访人员的基本信息完整的采集下来。系
统后台对所有数据进行准确的整理，并对来访人员的数据绘制报表展现出来。最
后实现来访信息的管理、查阅、核查。来访人员的信息实时准确的传输到公安外
来人口管理系统，对于可疑人员系统后台可以自动比对并及时向公安机关发出预
警信息，公安人员还可以通过系统后台实时监视流动人口动态。系统的业务流程
如图 2.1 所示。 
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图 2.1 系统业务流程图 
 
小区访客系统流程图
民警社区管理员 小区访客系统
根据用户密码登录
登录成功
实时监控管理
成功
失败
开启监控设备
记录访客信息
民警登录管理
查找访客信息 分析查找结果
进入访客记录界面查看详情
显示人员信息
排查人员信息
确认黑名单
退出系统
结束
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